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OBJETIVOS  
OBJETIVO GENERAL 
 
• Dar a conocer las perspectivas y 
proyecciones que se vislumbran del 
nuevo Gobierno nicaragüense con 
respecto a la Cooperación 
Internacional; a través del análisis de 
los discursos, información de 
medios de comunicación y la 
opinión general. 
 
 
 
  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Analizar el marco evolutivo 
de la relación entre la 
Cooperación Internacional y 
las políticas de los últimos 5 
períodos presidenciales 
(1979-2007). 
 
• Analizar la coyuntura política 
de Nicaragua y su 
repercusión en las relaciones 
de Cooperación con la 
Comunidad Donante.  
 
• Analizar la situación de 
Nicaragua con el Gobierno 
Sandinista ante la Comunidad 
Donante Internacional 
enmarcada en el contexto 
Internacional 
• Valorar las debilidades  y 
fortalezas de las nuevas 
políticas gubernamentales 
con respecto a la atracción y 
manejo de la Cooperación 
Internacional.  
 
• Formular las proyecciones del 
posible desempeño del 
Gobierno Sandinista dirigido 
a alcanzar un mayor 
aprovechamiento de la 
Cooperación Internacional en 
el desarrollo de Nicaragua.  
 
 
 Las nuevas perspectivas del Gobierno de 
Nicaragua y su percepción ante la  
 Cooperación Internacional, presenta 
diferentes oportunidades que permitirán a 
 Nicaragua poder experimentar avances en 
un tipo de desarrollo integral y sostenible 
 con enfoque a terminar con la pobreza; 
pero todo esto, con el fin último de 
disminuir la 
 dependencia que mantiene Nicaragua con 
la Cooperación Internacional 
 
 
. 
HIPOTESIS 
 
  
GENERALIDADES 
 • Los datos de la Cooperación los 
últimos cinco años; han alcanzado 
un promedio de más de USD$550 
millones de dólares anuales en 
concepto de Cooperación 
reembolsable y no reembolsable, 
dividiéndose más o menos 
equitativamente la cifra. 
 
•  La Cooperación no reembolsable 
contratada a la fecha y que está 
programada a ejecutarse hasta el año 
2012 asciende a un monto 
equivalente a USD$ 746.9 millones. 
 RELACIONES DE NICARAGUA CON LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(1960-2006) 
Período de Gobierno Enfoque de Cooperación 
Inicio de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo hasta finales de los 
60 
Impulsó al crecimiento económico a 
través de las transferencias de 
capitales.  
1970 Proyectos de desarrollo rural 
integrados y el cumplimiento de la 
necesidades básicas.  
1980 Programas de ajuste estructural.  
 
Período de Gobierno Enfoque de la Cooperación 
1990 Enfoque Sectorial Ayuda Presupuestaria.  
2000 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Proceso de las 
Tres A en la CID.  
2006 Canalización de Cooperación a través del Apoyo 
Presupuestario  
Período de Gobierno Cantidades de Cooperación 
Internacional 
1979-1989  US$ 7,155.4 millones  
1990-1996 US$ 4,518.3 millones  
1997-2001 US$ 2,490.3 millones   
2002-2006 US$ 2,248.47 millones  
 
CANTIDADES DE COOPERACION RECIBIDA EN EL PERIODO 
DE 1979-2006. 
 GOBIERNO SANDINISTA EN 
LA PRESIDENCIA 
Factores que llevan al poder al 
Gobierno Sandinista 
 
– Pacto Frente 
Sandinista- Partido 
Liberal Constitucional 
(PLC). 
– Poder Legislativo  
– Poder Ejecutivo  
– Poder Judicial  
– Poder Electoral  
– Mayoría de Alcaldías. 
 
 
Cómo se da el Triunfo 
 
1. La división de la 
derecha. 
2. Reformas 
Constitucionales  
3. Organizado 
activismo del 
Partido Frente 
Sandinista de 
Liberación 
Nacional.  
 
Elecciones 2006 
 
• Juntas 
Receptoras de 
Votos  10,326 
• Participación 
Record 
2,244,215 
Votos Válidos. 
– Voto de Miedo 
• Gran 
observación 
internacional.  
 
Señales de la Toma de 
Posesión 
 
• Interés de parte 
de la Comunidad 
Internacional.  
• Presencia de 
Arnoldo Alemán. 
• Retraso del acto 
para esperar al 
Presidente Hugo 
Chávez.   
 
 
 
Enfoque del Gobierno 
Sandinista  
Socialismo del siglo 
XXI. 
Prioridades de 
Gobierno: 
– Fortalecimiento del 
sector energético. 
– Marco institucional del 
sector público. 
– Sistema de pensiones y 
sistema financiero. 
– Nuevo enfoque de la 
Política Social. 
    
Programas de Enfoque Social 
 
1. Hambre Cero 
2. Usura Cero 
3. Cero Analfabetismo  
4. Salud 
5. Agua 
6. Consejos de Poder 
Ciudadano 
CONTEXTO INTERNACIONAL AL 
QUE SE INSERTA EL GOBIERNO 
DE RECONCILIACION Y UNIDAD 
NACIONAL. 
PANORAMA INTERNACIONAL 
• Nueva realidad 
Internacional.  
– Fin de la Guerra Fría.  
– Interdependencia entre 
los Estados.  
• Nueva Izquierda 
Latinoamericana.  
– Gobiernos Centro 
Izquierda Y 
Socialdemócratas con 
Economías fuertes.  
– Desafección al consenso 
de Washington.  
– Fracaso del modelo 
económico neoliberal.  
 
PANORAMA INTERNACIONAL 
• Iniciativa HIPC 
(Países Pobres 
Altamente 
Endeudados) 
– Grupo G7.  
– 18 Beneficiarios. 
– Deuda Multilateral.  
– Nicaragua libre de 
deuda Externa: 23 
de enero del 2004.   
PANORAMA INTERNACIONAL 
• Instituciones 
Financieras 
Internacionales 
(IFI´s). 
– Difícil Momento para 
las IFI´s. 
• Surgimiento de 
grandes donantes. 
• El creciente acceso 
al mercado privado 
financiero de 
capitales por países 
en desarrollo. 
 
• Mayor presión por 
parte de los sectores 
más conservadores en 
la escena política 
estadounidense.  
• Sociedad Civil que 
pone en evidencia la 
transparencia y 
rendición de cuentas 
de estas instituciones.  
• Cancelación de la 
deuda de los países 
latinoamericanos de 
economías emergentes 
 
 
 
PANORAMA INTERNACIONAL 
• Recesión en Estados Unidos: 
– Precios de los inmobiliarios. 
• Crecimiento de China  
– Tercera Economía comercial más 
grande del mundo.  
– Tres elementos importantes de su 
crecimiento: 
1. La energía y materias primas. 
2. La inversión Extranjera 
3. La dinámica de las cadenas de producción 
global.  
 
 
Petróleo 
 
– Motor de la economía 
mundial. 
– Motivos del aumento de 
pecios:  
• La expansión de las 
ciudades y aumento de 
la población mundial.  
• Guerra en Irak. 
 
– Consecuencias: 
1. Amento de precios de 
materias primas.  
2. Aumento de los 
precios de productos 
derivados de petróleo.  
  
 
 
 
POSICIÓN DE NEGOCIACIÓN DEL GOBIERNO 
SANDINISTA CON LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 
 
La Cooperación en Nicaragua se puede categorizar 
en dos vertientes: 
 
 
1. Organismos Financieros Internacionales. 
 
2. Plano bilateral. 
 
“Con el Gobierno del Presidente Ortega se ha 
centralizado la Cooperación en función de la 
redefinición de  prioridades del Gobierno en el 
Gasto Social.” 
 
 
RELACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DONANTE 
Y EL GOBIERNO NICARAGÜENSE 
Fuentes tradicionales actuales 
1. Estados Unidos  
2. México y Centroamérica 
3. Unión Europea 
4. Países Nórdicos (Finlandia, Dinamarca, Noruega) 
5. España 
6. Japón 
7. Colombia 
8. China Taiwán 
9. Instituciones Financieras Internacionales 
 
 
 
 
 
  
Fuentes emergentes de Cooperación 
• Venezuela 
• Irán 
• Rusia 
 
Retiro de Fuentes de Cooperación 
• Suecia 
• DFID 
 
 
RETOS Y OPORTUNIDADES DE 
MANTENER Y POTENCIAR RELACIONES 
DE COOPERACIÓN CON DIVERSOS 
PAÍSES 
PROBLEMÁTICA: “DEPENDENCIA DE 
LA COOPERACIÓN”  
•Nivel de Cooperación per cápita cinco veces 
superior al promedio de los países más 
pobres del planeta. 
• Los sectores sociales que mayor asistencia 
financiera requieren de parte del Gobierno, y 
que son atendidos en su mayoría con fondos 
provenientes de la Cooperación externa. 
•El mejor aprovechamiento de la misma, estará 
en razón inversa con el interés que el 
Gobierno y la Asamblea Nacional muestren e 
su proceso de Apropiación y Alineación.  
 
RETOS DEL GOBIERNO DE 
NICARAGUA 
• Eficacia de las relaciones de 
cooperación. 
• Fortalecer la Cooperación actual y 
potenciar la Cooperación emergente 
en llevar recursos al mecanismo de 
apoyo presupuestario. 
• Capacidad de desarrollo. 
Logros y Oportunidades 
–Un acuerdo económico 
financiero con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  
 
–Una nueva generación de 
programas y proyectos 
surgirá de los nuevos 
acuerdos de Cooperación con 
países como Venezuela, Irán 
y Brasil. 
 
Cómo fortalecer la 
cooperación actual y 
potenciara la emergente 
 
– Mantener relaciones 
estrechas con los actuales 
donantes, sobre todos los 
del GAP.  
– Aprovechar los escenarios 
internacionales.  
– Llevar por el camino de la 
responsabilidad mutua  
las nuevas relaciones de 
cooperación.  
 
Aciertos del Gobierno 
– Buen 
aprovechamiento 
de las fisuras 
políticas y 
financieras 
internacionales. 
– Pragmatismo. 
 
 
Desaciertos 
– Poca legitimidad Institucional.  
– Potencializar Gobernabilidad.  
– Poca comunicación entre el 
Gobierno y los donantes.  
– Incrementar las competencias de 
análisis de la economía política.  
– Doble discurso.  
– Despidos masivos de 
Funcionarios Públicos.  
– Creciente ausencia de 
información y trabas a su 
difusión. 
– Apropiación autoritaria. 
 
CONCLUSIONES  
• Las relaciones de Cooperación que se han dado 
desde los años 1990 hasta el año 2006, han 
llevado más o menos una misma línea en 
cuanto a política exterior y lineamientos de 
cooperantes. Lo que ha facilitado la 
implementación del proceso de las tres A. Pero 
al mismo tiempo ha aumentado la dependencia 
del país a la Cooperación.  
 
• La toma de posesión del Presidente Ortega y la 
presencia masiva de representantes de alto 
rango de la Comunidad Internacional, dejó 
entrever la gran expectativa que la Comunidad 
Internacional tiene de este Gobierno. Además se 
perfilaron las prioridades que el Gobierno, 
tendría en cuanto a la relación con los 
cooperantes en sus 5 años de Gobierno.  
• El Gobierno Sandinista, inició su período 
presidencial con una visión muy clara, de lo que 
considera son las prioridades de nuestro país, 
dando así un giro importante en la proyección 
del país dentro de la comunidad de cooperantes. 
Por lo que ahora lo más importante es el gasto 
social, decisión a lo que los países fuentes aun 
están tratando de acoplarse. 
• Las prioridades del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, ha venido tocando asuntos de 
la agenda Nacional que no se habían tocado de 
manera integral en los anteriores Gobiernos. 
Enfatizando sus políticas en un enfoque social. 
Pero sus mayores debilidad se han encontrado en 
la improvisación y la falta de previsión en la 
planificación y ejecución de estos.  
 
 
 
• La falta de un verdadero contrapeso político en el 
partido de oposición al Gobierno, ha provocado 
una polarización en las decisiones de Estado. 
Siendo así, que todas estas decisiones están 
predeterminadas por el Pacto político que maneja 
todos los Poderes del Estado.  
 
• La Política Exterior con respecto a Cooperación; 
que en sus inicios proyectaba el Gobierno 
Sandinista era totalmente diferente a lo que se 
conoce en la actualidad. Después de aparentar 
una política radical y de izquierda, resultó ser 
que el discurso político es nada más que una 
cortina de humo y que en la práctica se están 
buscando métodos para concertar, presentar y 
negociar su nueva posición ante la comunidad de 
cooperantes.  
 
• El nuevo escenario internacional presenta una 
serie de retos y oportunidades para el actual 
Gobierno, ya que se ha ordenado de tal forma 
que Nicaragua puede tomar ventaja de diferentes 
fuentes de Cooperación, siempre y cuando sepa 
manejar, fortalecer y potenciar la diplomacia en 
sus relaciones de Cooperación. 
• El actual Gobierno Sandinista ha cambiado sus 
políticas de atracción a la Cooperación, de tal 
forma que hoy se observa un abanico más amplio 
de países que cooperan en nuestro país, al igual 
que los rubros que se están apoyando. Todo esto 
gracias al nuevo enfoque de la Cooperación en el 
entorno internacional del proceso Triple A y en 
el marco de la Declaración de París. No obstante, 
son muchas las pasos a seguir en el desarrollo y 
consolidación de una Política Exterior clara y una 
Cooperación comprometida a la reducción de la 
pobreza y el cumplimiento de las ODMs. 
 
 
• La Cooperación emergente popularizada en 
este Gobierno debe de mantener canales más 
claros de rendición de cuentas y enfocar sus 
esfuerzos a los lineamientos dados en la 
Declaración de París con respecto a alineación, 
que debe de mantenerse entre países donantes 
y receptores.  
• Las nuevas perspectivas del Gobierno 
Sandinista con respecto a la Cooperación, 
marcan un antes y después en la relación 
receptor – donante. Ya que el Gobierno actual, 
muestra un papel más empoderado y con 
mayor apropiación, lo no se había visto en los 
Gobiernos anteriores. Con la salvedad que el 
discurso antiimperialista y confrontativo, ha 
provocado criticas internacionales, que culpan 
al Gobierno de crear cierta incertidumbre más 
allá de las fronteras de nuestro país, en el 
contexto internacional.  
 
 
• El trabajo realizado a través del Enfoque Sectorial ha sido 
de gran beneficio, por lo que se ha podido atacar de una 
manera mas directa los problemas que presenta cada 
sector y cada rubro, pero el problema que se identificó 
fue que cada Mesa Sectorial que se creo se desligó 
totalmente del proceder del resto de proyectos o 
programas de tal forma que se dio paso a altos niveles de 
duplicidad de esfuerzos y en algunos casos 
subejecución.  
• El Gobierno Sandinista tiene gran ímpetu en lograr 
concretizar el método de Ayuda Presupuestaria, de tal 
forma que se pueda reducir el problema del proyectismo 
el cual ha tenido muchos desatinos en su desempeño en 
Nicaragua. Una razón muy valida del interés por 
concretizar la Ayuda Presupuestaria, también es el 
fortalecimiento del Estado como un ente proveedor y la 
oportunidad de regular y dirigir de forma directa el 
destino de los recursos suministrados por la 
Cooperación Internacional. En contra de todo pronóstico, 
el Gobierno Sandinista se esta adentrando en la 
metodología que es presentada en la Declaración de 
París. 
 
• El punto 7 lleva a la necesidad de hacer mención de la 
necesidad de claridez y puntualización de los 
mecanismos de rendición de cuentas del Estado 
nicaragüense así como de las fuentes de Cooperación, ya 
que es el mayor obstáculo que se presenta para poder 
implementar el Apoyo Presupuestario como método para 
canalizar la Cooperación. Debe de dársele mayor 
importancia a la mutua rendición de cuentas, métodos 
efectivos de Cooperación y un traspaso efectivo de 
conocimientos (Memoria Institucional), en pos de 
construir capacidades nacionales y con el objetivo de 
dejar en el país mano de obra capaz de sostener los 
programas, proyectos y demás métodos de la 
Cooperación.  
• Las nuevas prioridades expresas por los cooperantes 
alineados al proceso de las tres A, en cuanto a dirigir sus 
recursos a países africanos que mantienen los más altos 
índices de pobreza del mundo; son una fuerte alarma 
para Nicaragua en cuanto a encarrilar las políticas de sus 
instituciones hacia aminorar los altos niveles de 
dependencia que se tiene de la Cooperación 
Internacional.  
• Se concluye que el Gobierno de Nicaragua, 
debe de seguir diversificando sus 
relaciones de Cooperación. Es necesario 
que Nicaragua se abra espacios en nuevos 
campos de Cooperación, de tal forma que 
mantenga y fortalezca sus fuentes de 
Cooperación tradicionales y que 
potencialize todas aquellas fuentes que se 
consideran como emergentes y que 
pueden ser de gran aporte para Nuestra 
Nación. 
 
RECOMENDACIONES  
MÉTODOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  
• Los más utilizados:  
– Proyectos 
•Más popular  
•Visión Cortoplacista 
•Subejecución 
•Duplicidad de esfuerzo  
– Programas 
•Más concentrado que los proyectos 
•Falta de capacidad de absorción 
•  Demasiadas Unidades ejecutoras 
 
 
 
– Apoyo Presupuestario: 
•Enfoque Sectorial  
– Mesa Global.  
– Mesas sectoriales de los actores nacionales más 
relevantes.  
– Fondos Comunes. 
– Plan de Acción del proceso de Alineación, 
Armonización y Apropiación. 
 
•Debilidades del Enfoque Sectorial:  
– Desmembramiento en varias mesas.  
– Duplicidad de esfuerzos.  
 
Recomendación 1 
Mesas Sectoriales deben de aminorar en 
cantidad.  
• Se recomienda aminorar el número de las Mesas 
Sectoriales a 4 buscando un equilibrio y tratando 
de unificar y homogeneizar cada uno de los 
sectores que se consideran en muchas 
circunstancias funcionan de manera traslapada. 
1. Asuntos Macroeconómicos: definición de 
políticas económicas que aseguren la estabilidad 
macroeconómica del país, de tal manera que esta 
estabilidad haga atractiva a Nicaragua ante la 
comunidad de cooperantes.    
2. Asuntos Sociales: que contempla todos los 
esfuerzos que se harán en los sectores de 
Educación, Salud, Agua Potable, Medio Ambiente. 
3. Infraestructura y Energía: que tendrá la 
responsabilidad de priorizar la construcción de 
la infraestructura acorde a las necesidades que 
la Nación tiene para poder alcanzar un 
crecimiento económico acorde a las 
capacidades del país.  
4. Gobernabilidad: donde se tomaran en cuenta 
temas de la seguridad ciudadana, la inclusión 
de la sociedad civil como participante del 
desarrollo de la democracia en el país, el 
mantenimiento del Estado de Derecho, políticas 
de transparencia en la administración pública y 
Justicia.  
 
Fortalecimiento 
Institucional 
• Hubo tres generaciones de Reformas 
Institucionales, que surgieron con el 
ánimo de la disminución del Gasto 
Público y que trajeron como 
consecuencia, el debilitamiento de 
capacidades institucionales y la fuga 
de la memoria institucional.  
 
Recomendación 2  
Evitar despidos injustificados en la 
Administración Pública.  
• Respeto a la Ley del Servicio Civil y 
de carrera Administrativa.  
– Mecanismos de denuncia  en caso de 
despidos arbitrarios.  
– Información a todos los empleados del 
Estado acerca de sus derechos.  
 
 
 
Mecanismos de Rendición de 
Cuentas  
• Existe poca comunicación entre la 
Comunidad de cooperantes y el Gobierno 
de Nicaragua.  
• La apropiación que se esta tomando en el 
Gobierno tiende a estar polarizada y no se 
adhiere a la filosofía de la Declaración de 
París que expone una apropiación 
democrática. 
• A pesar de que existe Ley 550, Ley de 
Administración Financiera y el Régimen 
Presupuestario, no se están haciendo uso 
de los canales oficiales.  
Recomendación 3 
 Pero para que todo lo anterior pueda dar efectos 
positivos exige un trabajo previo eficaz en todo 
el proceso y aplicado a todos los actores:  
1. Ser planificados mediante la priorización de lo 
oportuno, necesario y útil para la organización y 
para la población meta 
2. Ser consensuados entre los que rinden cuentas y 
los que piden cuentas. 
3. Ser transparentes 
4. Ser implementados de forma sistemática. 
5. Ser sencillos y útiles para la organización 
6. Reflejar, esencialmente, los resultados e 
impactos del trabajo de la organización 
Plan de Atracción de la 
Cooperación 
• Falta de proactividad en cuanto a la 
búsqueda de Cooperación. 
• La alineación del Gobierno de Nicaragua y 
las fuentes de Cooperación, no ha sido 
propicia para crear capacidad nacional, 
enfocada en la autosostenibilidad.  
• No existe un Plan contingente indicado a 
solventar la economía nacional por retiro 
de la Cooperación Internacional. 
 
 
Recomendación 4 
Este plan debe de incluir: 
1. Elaboración de un marco histórico de 
Cooperación por país. 
2. Definir la prioridad a la cual responde 
esa Cooperación. 
3. Establecer el tiempo en el cual se debe 
retirar o dejar de percibir la 
Cooperación. 
4. Tener en claro los gastos a incurrir en la 
atracción de este país como cooperante.  
